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N：太陽黒黙相封数（1941年），m：観1貝1数．
　　とにかく擬音者の多い・ことが何よりの張みと存じます．（昭和17年四月19日，
室襲警報をききつつ）
（編者註）原丈はロマ字丈でありましたが，
　　　　　　　換えましナこ，御諒承下さい．
都合1こより，出來るだけ忠實に書き
